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Karya ilmiah ini memilki latar belakang masalah ekonomi dalam 
mempersiapkan Indonesia dalam persaingan pada Asean Economic Community.  
Penulis melakukan penelitian memilki tujuan untuk mengetahui tentang 
pengambilan keputusan yang dilakukan perusahaan pada suatu proyek dan 
keputusan apa yang akan diberikan oleh penelitian ini. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan metode 
pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, dan data melalui studi 
pustaka. Dengan menggunakan perhitungan biaya diferensial dan biaya relevan. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui dengan perhitungan biaya diferensial 
dan biaya relevan proyek jasa pra pengapalan dan pembongkaran menghasilkan 
laba sebesar Rp.1.000.000.000 atau sebesar 9,18 % laba yang akan diterima. Oleh 
karena itu perusahaan dapat menerima proyek tersebut dikarenakan proyek akan 
menghasilkan laba sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh PT Sucofindo 
(Persero). Saran untuk perusahaan ialah agar memisahkan biaya perlengkapan dan 
biaya peralatan dalam anggaran biaya proyek. 
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This scientific papers has a background in preparing Indonesian economic 
issues in competition in Asean  Economic Communiity  . This scientific papers has 
a purpose  to determine how about decision making by the company on a project. 
Research method that used is quantitative descriptive analysis, of data collection 
through field observations, interview, and data through library. 
The result of this research is to differential costing and relevant cost 
project pre shipment and demolition services earned profit of Rp1.000.000.000 or 
9,18% income to be receive. Therefore, the company can receive project, because 
the project will generate profit as per set standard by the company.The 
suggestions for the company is to have separate equipment cost and supplies cost 
in the project budget. 
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